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The article deals with the current state of implementation of pharmaceutist/pharmacist protocols in practical activities 
of pharmacy specialists as an important component of good pharmacy practice in Ukraine. The authors summarize the 
experience of short cycles of thematic improvement in the form of workshops and seminars as a promising form of con-
tinuing professional education, most adapted to modern conditions of existence of the pharmaceutical sector in the health 
care industry. The successful combination of initiatives of governmental regulatory bodies, in particular the Ministry of 
Public Health, with the latest educational technologies and participation of leading practitioners, teachers can be the real 
method for improving the quality of pharmaceutical care.
Професія провізора/фар- мацевта в сучасному сві- 
ті розвивається значними тем- 
пами, і нові аспекти його про-
фесійної діяльності стають на- 
гальною вимогою не лише па- 
цієнтів та лікарів, а й міжнарод- 
них та національних органів і 
установ сектора охорони здо- 
ров’я [3, 19]. На теперішній час 
у більшості країн світу, в тому 
числі в Україні, головним акцен- 
том професійної діяльності про- 
візора в аптеці стає Належна ап- 
течна практика (НАП) [5, 10, 13, 
17]. Вона чітко спрямована на 
підвищення рівня здоров’я кож- 
ного окремого пацієнта та на-
ції в цілому, а працівник апте- 
ки повинен не тільки «не на- 
шкодити», але й сприяти отри- 
манню оптимальних результа- 
тів медикаментозного лікува- 
ння [5, 7, 12, 15]. В різних кра-
їнах фармацевтична практика 
надзвичайно відрізняється [6, 
14, 20]. Щоб нівелювати цю різ- 
ницю та гармонізувати міжна- 
родний рівень фармацевтичної 
допомоги ВООЗ/МФФ, створю- 
ють Стандарт якості аптечних по- 
слуг НАП [4, 5, 16]. Відповідно до 
стратегії ВООЗ/МФФ в Україні 
також впроваджуються стандар- 
ти НАП, які на теперішній час 
імплементовані у вигляді про- 
токолів провізора (фармацев- 
та) (далі – Протоколи) [4, 9]. За- 
тверджені наказами МОЗ Украї- 
ни Протоколи є невід’ємною скла- 
довою комплексу медико-техніч- 
ної документації системи стан- 
дартизації медичної допомоги 
в Україні. Але розробка Прото- 
колів – це лише перший крок 
щодо стандартизації фармацев- 
тичної допомоги на рівні аптеч- 
ного закладу. Наступним важ-
ливим кроком цього процесу є 
впровадження Протоколів у що- 
денну практичну діяльність пра- 
цівників аптечних закладів [1, 
11]. За даними моніторингу [2], 
проведеного в 2014 р., Прото- 
коли поки недостатньо широ-
ко застосовуються на практи- 
ці при відпуску відвідувачам ап- 
течних закладів безрецептур- 
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них препаратів. На момент про-
ведення опитування лише 72% 
спеціалістів знали про існуван- 
ня Протоколів, 56% мали їх у 
друкованому вигляді і тільки 
46,5% керувалися ними в робо- 
ті. Таким чином, пошук дієвих 
шляхів впровадження Протоко- 
лів у практичну діяльність пра- 
цівників аптечних закладів є 
актуальним завданням для на- 
вчальних закладів безперерв-
ної фармацевтичної освіти [8, 
18, 21]. Одним з видів освітньої 
діяльності можуть бути корот- 
котривалі цикли підвищення 
кваліфікації працівників аптеч- 
них закладів шляхом проведен- 
ня науково-практичних семіна- 
рів за тематикою Протоколів.
Мета роботи – узагальнен- 
ня досвіду впровадження про- 
токолів провізора/фармацев-
та шляхом проведення науко- 
во-практичних семінарів для 
формування компетенцій з фар- 
мацевтичної опіки та підвищен- 
ня якості фармацевтичної до- 
помоги спеціалістами практич- 
ної фармації.
Для досягнення зазначеної 
мети під час роботи вирішува-
лися наступні завдання:
1. Визначити характерні особ- 
ливості короткотривалої фор- 
ми підвищення кваліфікації про- 
візорів (науково-практичних се- 
мінарів) як одного з можливих 
шляхів впровадження Протоко- 
лів у практичну діяльність пра- 
цівників аптечних закладів. 
2. Опрацювати тематику Про- 
токолів, які на час проведення 
науково-практичного семінару 
мають найбільшу актуальність 
для впровадження в щоденну 
практику (з урахуванням сезон- 
ної захворюваності, регіональ- 
них особливостей тощо).
3. Обрати сучасні методич- 
ні та педагогічні підходи для 
ефективного засвоєння матеріа- 
лу науково-практичних семіна- 
рів за тематикою Протоколів.
4. Розробити анкету зворот- 
ного зв’язку між провізорами-
учасниками семінару і лектора- 
ми для оцінки ефективності нау- 
ково-практичних семінарів як 
форми впровадження Протоко- 
лів у практичну діяльність пра- 
цівників аптечних закладів.
5. За результатами анкету- 
вання вдосконалити форми піс- 
лядипломної освіти, направле- 
ні на підвищення професійних 
компетенцій, зокрема тих, що 
пов’язані з наданням фармацев- 
тичної допомоги згідно з Про- 
токолами.
Матеріали та методи
Проведено узагальнення та 
аналіз досвіду проведення нау- 
ково-практичних семінарів для 
працівників аптечних закладів 
за матеріалами Протоколів у де- 
сяти регіонах України в 2015 р. 
Загальна кількість учасників се- 
мінарів складала 1768 осіб, вік – 
від 23 до 64 років, стаж робо- 
ти в аптеці – від 1 до 38 років. 
Опитування учасників семіна- 
ру за спеціально розробле-
ною анкетою проведено серед 
654 спеціалістів практичної фар- 
мації. Використані аналітичний, 
логічний та статистичний ме-
тоди; метод узагальнення.
Результати та їх 
обговорення
Згідно з методичними реко- 
мендаціями МОЗ України [1] впро- 
вадження затверджених Прото- 
колів може здійснюватися шля- 
хом використання їх в якості:
1) нормативно-інформацій- 
них матеріалів:
а) розроблених і затвердже- 
них внутрішніх документів ап- 
течного закладу – робочих ін-
струкцій (стандартних опера-
ційних процедур) для провізо- 
рів, клінічних провізорів та фар- 
мацевтів щодо стандартів об- 
слуговування відвідувачів та по- 
рядку роздрібної реалізації без- 
рецептурних лікарських засо-
бів (ЛЗ);
б) індикатора якості робо- 
ти «першостольника» під періо- 
дичним контролем методами 
внутрішнього аудиту, «таємно- 
го покупця», опитування кінце- 
вих споживачів тощо;
в) часу для внутрішнього 
контролю за роботою персона- 
лу такими методами як тесту- 
вання, опитування, атестації, кон- 
курси на кращого фахівця тощо;
2) інформаційно-просвіт-
ницького матеріалу для відві- 
дувачів аптечного закладу що- 
до раціональної фармакотера-
пії та відповідального самолі-
кування;
3)  інформаційного посібни- 
ка для провізорів, клінічних про- 
візорів та фармацевтів при від- 
пуску безрецептурних ЛЗ;
4)  обов’язкового навчаль- 
ного матеріалу для стажерів та 
новоприйнятих працівників ап- 
течних закладів у межах здій-
снення адаптаційних заходів.
На нашу думку до наведе- 
них вище шляхів впроваджен-
ня Протоколів доцільно додати 
ще один, а саме – використан- 
ня Протоколів в якості навчаль- 
ного матеріалу для проведен- 
ня короткотривалого підвищен- 
ня кваліфікації працівників ап- 
течних закладів у формі науко- 
во-практичних семінарів. Такий 
шлях впровадження Протоко- 
лів має певні переваги перед 
іншими, а саме:
• надає можливість підняти рі- 
вень обізнаності провізорів 
щодо змісту Протоколів про- 
тягом дуже короткого часу 
(один робочий день – 6 год);
• проведення семінарів про-
тягом одного дня дозволяє 
залучати провідних лекто-
рів (відповідно до темати-
ки семінарів);
• найвищий рівень лекторсь- 
кої майстерності суттєво під- 
вищує мотивацію до участі 
в семінарах та сприяє ефек- 
тивному засвоєнню мате-
ріалу;
• в залежності від нагальних 
потреб (пори року, регіо-
нальних особливостей за-
хворюваності тощо) можна 
обирати з Протоколів най-
більш актуальні для певно- 
го часу та певної аудиторії 
теми. Це, в свою чергу, сприяє 
мотивації до навчання;
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• підвищення рівня обізнано- 
сті щодо матеріалів Прото- 
колів можливе одночасно для 
достатньо великої кілько- 
сті працівників аптечних за- 
кладів (200-250 осіб);
• з урахуванням оновлення но- 
менклатури лікарських пре- 
паратів на фармацевтично- 
му ринку та рівня наукових 
знань щодо їх клінічних 
особливостей дозволяє од- 
ночасно впроваджувати ма- 
теріали Протоколів та по-
новлювати їх інформацій-
ний зміст; 
• поєднання процесу практич- 
ного впровадження Прото- 
колів та підвищення профе- 
сійної кваліфікації з отри-
манням сертифікату, що на- 
дає певну кількість балів, які 
зараховуються при отриман- 
ні/підтвердженні категорії;
• наявність безпосереднього 
зворотного зв’язку між спе- 
ціалістами-слухачами та лек- 
торами дозволяє миттєво ко- 
регувати зміст та форму по- 
дання інформаційного ма-
теріалу, а пізніше – вноси-
ти зміни до Протоколів; 
• забезпечує безпосередній 
контроль за ефективністю 
впровадження інформацій- 
ної складової Протоколів та 
інноваційних освітніх техно- 
логій в Україні.
З чинних на теперішній час 
34 Протоколів було відібрано 
вісім, що віддзеркалюють під- 
ходи до симптоматичної тера- 
пії симптомів, з приводу яких 
відвідувачі аптеки найчастіше 
звертаються за лікарськими за- 
собами (ЛЗ) [9]. Ці Протоко- 
ли поєднуються за тематикою 
«симптоми простуди та гост- 
рих респіраторних захворювань 
(ГРЗ)», «біль різної локалізації» 
та «печія». Всі лекції були ство- 
рені за єдиним методичним під- 
ходом, який відповідає алгорит- 
му подання матеріалу в Прото- 
колах. Спочатку наводиться роз- 
ширена клінічна характеристи- 
ка певного симптому, для ліку- 
вання якого пацієнт звертаєть- 
ся в аптеку за безрецептурним 
ЛЗ; загрозливі симптоми, які по- 
требують термінового звернен- 
ня за лікарською допомогою 
(«червоні прапорці»); далі ви- 
кладається детальна характе- 
ристика напрямків фармакоте- 
рапії відповідного симптому, клі- 
ніко-фармакологічна характе- 
ристика ЛЗ та умови їх раціо- 
нального застосування. На від- 
міну від друкованого варіанту 
Протоколів, де ЛЗ наведено ли- 
ше за міжнародними непатен- 
тованими назвами (МНН), в лек- 
ціях відповідно до кожного МНН 
передбачено характеристику 
окремих ЛЗ за торговими назва- 
ми (ТН) з урахуванням їх особли- 
востей  та переваг – лікарської 
форми, дозування та ін. До скла- 
ду лекторів були залучені ви-
ключно доктори медичних та 
Таблиця
Анкета оцінки ефективності впровадження Протоколів 
провізора/фармацевта учасниками короткотривалих 
циклів підвищення кваліфікації працівників аптечних 



















2.1 в друкованому вигляді такні
37%
2.2 в електронному вигляді такні
60%









Чи потрібні науково-практичні се-
мінари для працівників аптечних 

























Чи підвищилась Ваша обізнаність 








Чи будете Ви після участі в семіна-
рі частіше здійснювати консульта-






11.1 Ваша загальна оцінка семінару відмінно 82%
11.2 добре 18%
11.3 задовільно –
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фармацевтичних наук, профе- 
сори, фахівці найвищої квалі- 
фікації, а саме, Президент Укра- 
їнської асоціації гастроентеро- 
логів, головний позаштатний 
спеціаліст МОЗ України за спе- 
ціальністю «Педіатрія» та ін. 
За єдиною програмою коротко- 
тривале підвищення кваліфіка- 
ції працівників аптечних закла- 
дів у формі науково-практич-
ного семінару «Сучасна фарма- 
котерапія. Роль працівника ап-
теки» було проведено в десяти 
регіонах України. В кожному ре- 
гіоні для участі в семінарі було 
залучено 200-250 працівників 
аптечних закладів. За даними 
реєстрації слухачів під час про- 
ведення семінарів у 9 регіо- 
нах з 10 кількість відвідувачів 
була вище запланованої. 
Для проведення опитуван- 
ня слухачів щодо оцінки ефек-
тивності проведених семінарів 
як шляху впровадження Про- 
токолів в аптечну практику бу- 
ло розроблено анкету. Основні 
питання анкети та результати 
аналізу опитування наведені в 
таблиці. 
Як свідчать узагальнені да- 
ні опитування провізорів-учас- 
ників семінару, майже в усіх ап- 
теках наявні Протоколи та при- 
сутні ЛЗ, що включені до Про- 
токолів. Загалом рівень впрова- 
дження Протоколів дещо вищий, 
ніж було виявлено при попе- 
редньому моніторингу в 2014 р. 
(відповідно 46% та 64%). В той 
же час слід відмітити, що в да- 
ному разі опитування проводи- 
лось серед учасників семінару, 
тобто серед найбільш мотиво- 
ваної на використання Прото- 
колів частки працівників аптеч- 
них закладів. Результати ана-
лізу проведеного опитування 
свідчать про достатню ефек- 
тивність короткотривалої фор- 
ми підвищення кваліфікації у 
формі семінарів як шляху впро- 
вадження Протоколів у прак-
тичну діяльність. Про це свід-
чить висока частка слухачів, які 
планують розширити викори- 
стання Протоколів у подальшій 
професійній діяльності, а також 
задоволеність абсолютної біль- 
шості слухачів тематикою та 
формою проведення семінару. 
Абсолютна більшість респон-
дентів підтвердили, що зазна- 
чена форма безперервного про- 
фесійного навчання сприяє під- 
вищенню рівня знань та ком- 
петенції сучасного фахівця фар- 
мацевтичного сектора галузі охо- 
рони здоров’я.
ВИСНОВКИ
1. Науково-практичні семі- 
нари за тематикою протоколів 
провізора/фармацевта – дієвий 
інструмент впровадження стан- 
дартизації фармацевтичної до- 
помоги в щоденну  практичну 
діяльність працівників аптеч-
них закладів України.
2. Доцільно подовжити прак- 
тику проведення підвищення 
кваліфікації провізорів у фор-
мі науково-практичних семіна- 
рів за тематикою протоколів 
провізора/фармацевта.
3. В сучасних економічних 
умовах короткотривалі цикли 
тематичного удосконалення є 
однією з ефективних, гнучких 
і сучасних форм післядиплом-
ної фахової освіти.
4. Проведення тематичного 
удосконалення спеціалістів фар- 
мації згідно зі стратегічними на- 
прямками МОЗ України щодо 
стандартизації медичної та фар- 
мацевтичної допомоги є важ-
ливим фактором, що забезпе-
чує активну підтримку з боку 
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фармацевтична освіта
Висвітлено сучасний стан впровадження протоколів провізора/фармацевта у практичну діяльність аптечних 
закладів як важливої складової належної фармацевтичної практики в Україні. Авторами узагальнено досвід 
проведення короткотривалих циклів тематичного удосконалення у формі науково-практичних семінарів як 
перспективної форми безперервної професійної освіти, найбільш адаптованої для сучасних умов існування фар-
мацевтичного сектора галузі охорони здоров’я. Вдале поєднання ініціативи державних регуляторних органів, 
зокрема Міністерства охорони здоров’я України з новітніми освітніми технологіями, із залученням провідних 
фахівців-практиків, освітян може стати  реальним шляхом підвищення якості фармацевтичної допомоги на-
селенню.
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Ключевые слова: стандартизация медицинской помощи; протоколы провизора; фармацевтическая помощь; 
последипломное фармацевтическое образование
Освещено современное состояние внедрения протоколов провизора/фармацевта в практическую деятель-
ность аптечных учреждений как важной составляющей надлежащей фармацевтической практики в Украине. 
Авторами обобщен опыт проведения краткосрочных циклов тематического усовершенствования в форме на-
учно-практических семинаров как перспективной формы непрерывного профессионального образования, наибо-
лее адаптированной для современных условий существования фармацевтического сектора отрасли здравоох-
ранения. Удачное сочетание инициативы государственных регуляторных органов, в частности Министерства 
здравоохранения Украины, с новейшими образовательными технологиями, привлечением ведущих специали-
стов-практиков, педагогов может стать реальным путем повышения качества фармацевтической помощи 
населению.
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